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Yann Orhan Kemal’i yitirdiğimiz gün... Tam otuz 
yıl önce!.. Duyar duymaz işi gücü bırakıp Cağa- 
loğlu meydanında, sokaklannda dolaşmaya çık­
mıştım. Nedeni yok! Belki onu buralarda bula­
bilirim  diye! H iç değilse kahvelerde, köşe baş­
larında birin i beklerken ya da gideceği yere tam 
saatinde varmak için oyalanırken...
Otuz yıldır Orhan Kemal yok! Birbirinden gü­
zel kitapları var. Romanlar, öyküler... Bugüne dek 
“Bereketli Topraklar Üzerinde”  kadar etkileyici 
b ir roman okumadım. Benim kuşağımın her za­
man anımsanacak, okunacak yazan... Hele bü­
tün bu çalışmalan nice güçlükler, yoksunluklar 
içinde yaptığını da düşünürsek...
Ekmeğini kalemiyle çıkarmak!.. Bu ne demek­
tir  kimse bilemez. Gece yarılanndan sabahlara
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dek süren b ir daktilo 
sesi, geçim  sıkıntısı, 
ordan burdan gele­
cek yazı paralarını 
toplam ak zorluğu... 
Yetmezmiş gibi, izlen­
mek, tehlikeli b iri sa­




hatsız edilm ek... Orhan Kemal için Fikret O t- 
yam ’ın, Nurer Uğuıiu’nun, Hikm et Altınkay- 
nak’ın güzel kitaplan var. Her üçünde de Orhan 
Kem al'in yazarlık serüveni, yaşamının aynntılı 
öyküsü var... B ir insan nasıl olur da sayısız ro­
man, öykü yazar b inbir savaşım içindeyken!.. 
Birazcık olanak bulsaydı, b ir gelire sahip olsay­
dı, kitaplanndan geçinebilecek bir para elde ede-
bilseydi çok daha başa- 
nlı yapıtlar yazabilirdi kuş­
kusuz. Tefrikacılık böy- 
ledir, her gün yazacaksın, 
yarın yine, sonraki gün 
yine!.. Tahir Alangu onu 
“Yeni gerçekçilik yolu­
nun büyük ustası” say­
mıştı. Yeni gerçekçilik neydi? Orhan Kemal, “Bir 
Filiz Vardı” romanından sonra yeni gerçekçiliği, 
aydınlık gerçekçilik diye değiştirm işti. Karam­
sarlıktan kurtulm uş, yaşamı umutlu bakışlarla 
inceleyen, insanoğlunun gerçekçiliği...
Şükran Kurdakul, Orhan Kemal’in kendine öz­
gü niteliğini şöyle açıklar:
“Orhan Kemal yaşamın bütün kesimlerine ba­
karken, emek-sermaye çelişkisinin yarattığı ba­
şat sorunları kavrar, toplumsal çözüme ulaştı­
rır. Ve toplumbilimsel kavramları mekanik bi­
çimde uygulamaktan kaçması, insanın iç dün­
yasını belirleyen toplumsal etkenleri algılama 
yeteneğiyle toplumcu gerçekçi akımın temel il­
kelerini uygulama ustalığı kazanır. Ona çağdaş 
romanımızdaki yerini sağlayan da bu ustalık ol­
malıdır. "
H içbiri unutulm ayacak, hepsi Türk edebiya­
tında birer başyapıt olan rom anlar: Baba Evi, 
Avare Yıllar, Cemile, Vukuat Var, Hanımın Ç ift­
liğ i, Üç Kâğıtçı, Sokaklardan B ir Kız... E lbette 
en başta “Bereketli Topraklar Üzerinde”  ve
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